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平成 28 年度活動報告 
年 月 日 事     項 備    考 
28. 4. 8(金) センター授業 「ケーススーパーヴィジョン」開始   
4.12(火) センター授業 「現場実践ケースカンファレンス」開始   
センター授業 「教育現場演習」開始   
  4.14(木) 第 88 回センター会議   
4.26(火) 心理教育相談室運営委員会   
5.31(火) 心理教育相談室運営委員会   
6.28(火) 心理教育相談室運営委員会   
7.12(火) 心理教育相談室運営委員会   
8. 1(月) ジャン・アブラム先生が客員教授として着任 28.11. 1 まで 
8.21(日) 第 20 回リカレント教育講座 於：京都大学百周年時計台
「心の教育」を考える ―発達障害の理解と対応― 記念館 
午前：シンポジウム  午後：事例研究   
8.23(火) センター授業「臨床心理実践学特論」   
～8.25(木) （講師：ジャン・アブラム教授）   
9.15(木) 第 89 回センター会議   
9.28(火) 心理教育相談室運営委員会   
10. 2(日) 公開講座 母子関係と創造性 於：京都テルサ 
―ウィニコット理論から「受胎告知」を理解する―   
  （講師：ジャン・アブラム教授）   
10.25(火) 心理教育相談室運営委員会   
11.29(火) 心理教育相談室運営委員会   
12.15(木) 第 90 回センター会議   
29. 1.10(火) 心理教育相談室運営委員会   
3. 8(水) 心理教育相談室運営委員会   
心理教育相談室の活動については、「臨床心理事例研究－京都大学大学院教育学研究科心理教育相談室
紀要－」に記されている。 
 
